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ДО 60-РІЧЧЯ ЄВГЕНА ЯРОСЛАВОВИЧА ЧАПЛІ 
 
 
 
 
1 вересня 2008 року виповнюється 60 років директору Центру математичного 
моделювання, відомому вченому у галузі математичного моделювання, механіки 
деформівного твердого тіла та термодинаміки нерівноважних процесів, доктору 
фізико-математичних наук професору Євгену Ярославовичу Чаплі. 
З 1973 року трудова діяльність Євгена Чаплі пов’язана з Національною ака-
демією наук України. Тривалий час він працював вченим секретарем Інституту 
прикладних проблем механіки і математики НАН України, який тоді очолював 
академік Я. С. Підстригач; заступником директора Спеціального конструкторсько-
технологічного бюро. Євген Чапля створив і очолює до сьогоднішнього дня Центр 
математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України.  
Професор Чапля — автор фундаментальних та актуальних прикладних нау-
кових досліджень. Йому належить вагомий вклад у розробку теорії та методів 
математичного моделювання взаємозв’язаних фізико-механічних процесів у реаль-
них системах за урахування їхньої структури, математичних моделей і методів 
обробки даних дистанційного зондування земної поверхні, методів аналітико-
числового моделювання масоперенесення в газових мережах і природних пористих 
середовищах. 
Євген Чапля — організатор проведення актуальних наукових і науково-
прикладних досліджень. Він — керівник і відповідальний виконавець багатьох 
науково-технічних проектів ДКНТ СРСР, ДКНТ України, ДФФД Міносвіти і науки 
України, відомчих тем НАН України та проектів ряду міжнародних організацій. 
У центрі уваги професора Чаплі завжди була підготовка кваліфікованих науко-
вих кадрів. 
Багато уваги Євген Чапля надає розвитку співробітництва Центру матема-
тичного моделювання з вченими інших країн, зокрема, Польщі й Угорщини. Він 
організатор ряду періодичних наукових конференцій із механіки пористих мате-
ріалів, континуальної фізики, нанотехнологій. 
Професор Чапля входить до складу Національного комітету України з тео-
ретичної та прикладної механіки. Він — член редколегій кількох фахових наукових 
журналів, спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських і кандидатських 
дисертацій. 
 
На вшанування ювіляра у цьому та наступному номерах збірника публікуються 
статті відомих вчених, які в різний час співпрацювали з ювіляром і відгукнулися 
на звернення редколегії з нагоди ювілею Євгена Ярославовича Чаплі. Редколегія 
та редакційно-видавнича група збірника «Фізико-математичне моделювання та 
інформаційні технології» щиро вітає заступника головного редактора збірника 
з ювілеєм і бажає йому міцного здоров’я, благополуччя та подальшої плідної праці 
на благо науки та розбудови України! 
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